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EPSG 188
Inschrift:
Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 G(aius) Iulius
3 Quartus
4 sacer(dos) v(otu)m
5 s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
Anmerkungen: 4: Hirschmann liest in Zeile 4 sacrum.
Übersetzung: Dem besten und größten Juppiter (geweiht)! Gaius Iulius Quartus, der Priester, hat
sein Gelübde gerne, freudig und wie es die Gottheit verdient eingelöst.
Kommentar: sac
rum in CIL und bei Clauss-Slaby.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalksandstein mit einfacher aber beschädigter Bekrönung.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 28 cm
Tiefe: 12 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1886 im Bereich des Gräberfeldes gefunden.
Aufbewahrungsort: Bad Deutsch Altenburg, MuseumCarnuntinum, verschollen
Konkordanzen: CIL 03, 11120
ZaCarnuntum 00104
CSIR-OE -S-01, 315
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EPSG_188
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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